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山 i 工 場 数 l
u ド量動員|特員I~十 i 
97年(明治30年)I 2， 9101 4， 37引
02年(明治35年)1 2， 9 4， 830' 
7年(明治40年)I 5，: 
12年(大正元年): 8，1 1 
16年(大正5年)1 12， 
的
土
地
所
有
権
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
に
過
、
ぎ
な
か
っ
た
。
た
ん
な
る
私
的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
法
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
土
地
所
有
権
に
こ
の
地
主
的
土
地
所
有
権
は
、
つ
い
て
把
え
る
限
り
、
明
治
民
法
と
旧
民
法
と
で
は
、
同
一
の
法
的
性
格
|
|
私
的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
ー
ー
を
も
っ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
て
問
的
民
法
に
よ
る
土
地
所
有
権
は
近
代
的
所
有
権
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
ず
、
私
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
c
と
こ
ろ
が
所
有
一
般
に
つ
い
て
の
所
有
権
規
定
と
土
地
所
有
権
規
定
と
の
聞
の
関
係
に
対
し
て
は
明
治
民
法
と
旧
民
法
で
は
、
ま
な
は
だ
し
く
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
旧
民
法
に
お
い
て
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
」
の
両
者
は
同
列
の
地
位
に
た
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
叫
治
民
法
に
お
い
て
は
、
用
益
権
が
所
有
権
に
従
属
す
る
と
い
う
法
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
地
主
的
土
地
所
有
権
と
い
う
の
は
、
用
益
権
が
所
有
権
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
地
主
が
小
作
人
を
従
属
さ
せ
る
と
い
う
土
地
関
係
を
、
法
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
c
そ
こ
で
は
こ
れ
支
で
の
封
建
的
慣
宵
の
一
部
が
残
存
さ
せ
ら
れ
て
い
る
法
的
関
係
な
形
成
し
て
い
る
。
し
か
も
、
ニ
の
地
主
的
土
地
所
有
権
は
、
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
が
発
展
し
た
段
階
に
お
い
て
、
部
分
的
・
地
方
的
に
解
体
さ
れ
た
が
、
金
融
資
本
の
確
立
し
た
大
正
期
に
お
い
て
も
な
お
完
全
に
は
清
算
さ
れ
ず
、
そ
れ
以
後
に
も
存
続
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
明
治
民
法
の
附
有
権
規
定
と
土
地
所
有
権
規
定
の
法
的
性
格
上
の
差
異
に
、
理
論
的
根
拠
を
あ
た
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
法
、
資
本
所
有
を
法
的
に
保
障
し
、
従
っ
て
、
追
代
的
所
有
権
と
し
て
の
一
般
的
な
法
的
性
格
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
土
地
所
有
権
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
法
的
構
成
上
の
一
貫
性
を
快
い
て
レ
る
。
明
治
民
法
の
一
土
地
所
有
権
は
、
あ
く
空
で
も
地
主
的
士
地
所
有
と
い
う
経
済
的
範
時
に
対
応
す
る
法
的
範
時
と
し
て
、
従
っ
て
私
的
土
地
所
有
権
と
L
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
済
的
範
叫
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
法
的
範
時
の
も
つ
一
般
的
命
題
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
経
済
的
範
時
と
し
て
の
地
主
的
土
地
所
有
は
、
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
経
済
的
関
係
の
存
続
の
た
め
に
は
、
法
的
外
被
と
し
て
の
近
代
的
所
有
権
と
い
う
法
的
範
聴
を
利
用
す
る
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
に
よ
っ
て
、
農
業
に
お
け
る
寄
生
地
主
制
に
み
ら
れ
た
封
建
的
関
係
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
的
所
有
権
と
い
う
法
的
範
時
は
、
土
地
関
係
に
と
っ
て
、
」
う
し
た
法
的
手
段
を
提
供
す
る
と
い
う
役
割
を
果
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
だ
か
ら
明
治
民
法
ば
、
所
有
権
規
定
と
土
地
所
有
権
規
定
と
の
聞
に
矛
盾
を
も
ち
つ
つ
も
、
な
お
現
実
の
経
済
関
係
と
結
び
つ
い
て
固
定
化
さ
れ
た
地
主
的
所
有
関
係
を
、
自
己
の
階
級
的
利
益
の
維
持
と
し
て
許
容
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
一
九
七
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
九
八
ョ
ア
ジ
!
・
寄
生
地
主
を
代
表
す
る
明
治
政
府
は
、
国
家
意
思
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
矛
盾
を
承
認
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
日
本
の
旧
慣
の
噂
重
と
し
て
理
論
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
日
本
民
法
典
論
争
』
に
み
ら
れ
た
旧
民
法
の
施
行
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
心
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
明
治
民
法
に
よ
る
土
地
所
有
権
規
定
は
、
所
有
権
と
用
益
権
(
耕
作
権
)
と
を
対
等
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
た
旧
民
法
と
は
異
っ
て
、
用
益
権
(
耕
作
権
〉
を
所
有
権
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
関
係
で
確
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
財
産
一
般
に
対
し
て
も
つ
所
有
権
の
法
的
性
格
と
は
、
空
っ
た
く
逆
な
関
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ω
明
治
民
法
は
永
小
作
権
規
定
で
こ
れ
を
実
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
民
法
に
あ
っ
て
は
、
現
実
の
耕
作
者
で
あ
っ
た
土
地
所
有
者
(
下
級
所
有
権
者
)
を
永
小
作
人
あ
る
い
は
賃
借
入
に
転
落
さ
せ
た
。
も
ち
ろ
ん
よ
う
し
た
事
態
は
、
明
治
維
新
以
後
の
士
地
立
法
に
よ
っ
て
、
法
制
的
に
閏
定
化
さ
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
旧
民
法
に
あ
っ
て
は
、
土
地
所
有
権
と
土
地
用
益
権
の
聞
に
、
か
な
ら
ず
し
も
従
属
関
係
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
解
決
し
た
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
だ
が
明
治
民
法
に
あ
っ
て
は
、
永
小
作
権
を
一
つ
の
制
限
物
権
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
期
間
の
短
縮
(
民
二
七
八
条
〉
に
よ
っ
て
、
永
代
小
作
を
否
定
し
た
。
ま
た
不
可
抗
力
に
も
と
づ
く
減
収
に
つ
い
て
も
、
苛
酷
な
規
定
(
民
二
七
五
条
)
を
お
き
、
所
有
権
の
優
越
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
梅
謙
次
郎
博
士
は
『
民
法
要
義
(
巻
之
二
・
物
権
編
)
』
(
有
斐
閣
書
庖
一
八
九
六
年
八
月
)
の
な
か
で
」
の
、
氷
小
作
権
規
定
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
を
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
、
氷
小
作
権
(
]
g
S
6
5
Z
E
W
E
r
o
s
u
F
u
λ
b
o印
♂
開
門
σ口
同
nF同
)
ト
ハ
略
旧
民
法
一
一
所
請
、
氷
借
権
エ
類
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
難
モ
唯
其
目
的
ヲ
耕
作
及
ヒ
牧
畜
一
一
限
レ
ル
ノ
差
ア
ル
ノ
ミ
蓋
シ
我
邦
ニ
於
一
ア
ハ
従
来
永
小
作
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雌
モ
是
レ
皆
大
抵
耕
作
ヲ
以
テ
其
ノ
目
的
ト
シ
牧
蓄
ヲ
目
的
ト
ユ
ル
モ
ノ
ハ
己
三
極
メ
テ
稀
ナ
ル
カ
如
シ
』
(
岡
上
二
四
一
1
二
四
二
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
旧
民
法
で
物
権
と
さ
れ
、
従
っ
て
、
対
抗
力
や
譲
渡
性
役
認
め
ら
れ
て
い
た
賃
借
小
作
権
主
債
権
た
る
地
位
に
転
落
さ
せ
、
登
記
な
き
対
抗
力
(
民
六
O
五
条
)
や
譲
渡
性
〈
民
六
一
二
条
)
を
制
限
・
否
認
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
存
続
期
間
を
こ
O
年
以
下
に
短
縮
し
(
民
六
O
四
条
)
、
農
村
に
支
配
的
な
司
期
間
ノ
定
メ
ナ
キ
』
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
円
何
時
ニ
テ
モ
解
約
ノ
申
入
』
(
民
六
一
七
条
)
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
地
主
に
よ
る
土
地
の
取
上
げ
左
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
高
率
小
作
料
の
も
と
で
不
可
避
の
慣
行
と
さ
れ
て
い
た
小
作
料
減
免
請
求
権
を
拒
否
(
民
六
O
九
条
)
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
法
的
規
定
は
、
明
治
民
法
に
お
い
て
地
主
的
土
地
所
有
権
が
法
的
体
制
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
近
代
的
借
地
制
度
に
不
可
紋
な
有
益
刊
行
一
償
還
請
求
権
〈
民
六
O
八
条
)
に
つ
い
て
は
、
施
肥
と
か
継
続
的
な
良
耕
作
も
小
作
人
の
側
か
ら
の
償
還
請
求
も
な
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
附
ム
口
の
規
定
に
よ
っ
て
稲
立
毛
は
地
主
の
も
の
と
な
る
(
民
二
四
二
条
)
。
こ
う
し
て
明
治
員
法
は
地
主
H
小
作
人
の
関
係
(
小
作
関
係
)
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
地
主
的
土
地
所
有
関
係
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
る
農
業
生
産
に
お
け
る
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
を
、
の
市
民
法
化
を
閉
止
し
、
寄
生
地
主
制
の
半
封
建
法
的
原
理
を
保
障
L
、
回
定
化
し
明
治
民
法
で
は
崩
益
権
を
所
有
権
に
従
属
せ
し
め
る
と
い
う
法
的
構
成
で
、
法
規
の
う
え
に
実
現
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
は
所
有
一
般
に
対
す
る
近
代
的
所
有
権
を
、
法
的
に
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
は
所
有
権
は
、
日
本
資
本
主
義
が
特
殊
性
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
『
資
本
』
に
対
す
る
近
代
的
所
有
権
と
い
う
法
的
構
成
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
c
し
台、
も
『
資
本
』
一
般
に
対
す
る
所
有
権
と
し
て
の
典
型
的
な
そ
れ
と
し
て
で
は
な
く
と
も
、
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
一
般
的
な
法
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
規
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
明
治
民
法
は
円
法
令
ノ
制
限
内
ニ
於
テ
』
(
第
二
O
六
条
)
と
い
う
表
現
に
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
所
有
権
に
対
す
る
国
家
酌
干
渉
の
道
を
開
い
て
い
る
。
旧
民
法
で
は
所
有
権
の
制
限
が
、
法
律
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
」
れ
に
対
し
て
『
民
法
修
正
理
白
書
』
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
、
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
九
九
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
二
O
O
リ
b 
「
原
文
一
一
法
律
ト
ア
リ
タ
ル
ヲ
法
令
ト
改
メ
タ
ル
ハ
往
々
筈
察
命
令
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
以
テ
所
伝
権
ノ
作
用
ヲ
制
限
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヘ
キ
カ
故
ナ
(
向
上
白
一
編
至
四
編
一
八
二
ペ
ー
ジ
)
と
な
し
て
い
る
。
と
同
時
に
明
治
民
法
に
お
い
て
は
、
私
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
格
を
も
っ
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
も
、
相
隣
関
係
を
規
定
し
て
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
権
自
体
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
し
め
し
、
所
有
権
規
定
と
同
一
の
立
場
に
た
つ
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
土
地
所
有
権
の
範
問
に
つ
い
て
制
約
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
規
定
は
、
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
1
1
1
そ
れ
が
近
代
的
所
有
権
と
し
て
で
あ
一
れ
、
ま
た
私
的
所
有
権
と
し
て
で
あ
れ
ー
ー
が
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
制
約
し
う
る
と
い
う
、
法
思
組
的
基
礎
に
た
つ
と
な
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
ζ
で
は
、
ド
イ
ツ
法
的
立
場
へ
の
転
換
が
、
旧
民
法
の
と
っ
て
き
た
ロ
!
?
法
の
立
易
か
ら
ド
イ
ツ
的
国
家
主
義
の
法
思
想
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
に
対
応
し
て
、
典
型
的
な
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
格
を
も
っ
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
一
般
的
性
格
全
も
っ
と
い
う
法
的
構
成
に
た
た
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
昨
に
、
土
地
所
有
権
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
権
交
た
ん
な
る
私
的
所
有
権
と
し
て
の
み
認
め
、
規
定
し
て
い
る
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
土
地
所
有
権
が
、
地
主
的
土
地
所
有
の
法
的
確
認
と
し
て
の
意
味
を
も
た
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
の
も
つ
一
般
的
な
法
的
性
格
と
は
、
矛
盾
L
た
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
、
明
治
民
法
の
所
有
権
現
定
が
、
論
理
的
に
み
る
限
り
、
財
産
一
般
に
沖
す
る
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
構
成
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
な
い
と
す
る
指
摘
を
、
正
当
化
す
る
こ
と
じ
な
る
。
だ
が
こ
れ
こ
そ
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
に
対
応
し
た
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
の
も
つ
特
殊
な
法
的
性
格
と
し
て
指
摘
で
き
る
点
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
(
1
)
 
民
法
成
立
過
程
研
究
会
明
治
民
法
制
定
と
穂
積
文
書
有
斐
閑
一
九
五
六
年
七
月
九
l
一
五
ペ
ー
ジ
。
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
(
6
)
 
(
7
)
 
(
8
)
 
渡
辺
洋
三
近
代
的
土
地
所
有
権
の
法
的
構
造
社
会
科
学
研
究
二
一
巻
一
号
(
一
九
六
O
年
一
月
)
五
三
ペ
ー
ジ
。
梅
九
謙
次
郎
氏
法
要
義
巻
之
二
物
権
一
編
有
斐
閣
書
庖
一
八
九
六
年
八
月
一
σ二
べ
i
Jゾ。
K
・
マ
ル
ク
ス
資
本
論
ロ
長
谷
部
文
雄
訳
青
木
文
広
版
一
九
五
三
年
六
月
八
六
八
ペ
ー
ジ
。
小
倉
武
一
土
地
立
訟
の
史
的
考
察
農
林
省
農
業
総
合
研
究
所
一
九
五
一
年
三
月
二
八
二
ペ
ー
ジ
。
小
倉
武
一
土
地
立
法
の
史
的
考
察
農
林
省
農
業
総
合
研
究
所
一
九
五
一
年
三
月
二
八
一
一
J
二
八
コ
一
ペ
ー
ジ
。
渡
辺
洋
三
天
皇
制
法
体
系
と
法
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
思
想
Z
。
・
一
九
(
五
六
年
八
月
)
一
二
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
小
野
武
夫
明
治
前
期
土
地
制
度
史
論
有
斐
閣
一
九
四
八
年
七
月
三
六
0
ペ
ー
ジ
。
む
す
び
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
日
本
民
法
に
お
け
る
所
有
権
の
法
的
性
格
の
解
明
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
明
治
民
法
に
お
い
て
は
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の
現
実
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
に
対
応
し
て
、
『
資
本
』
に
対
す
る
法
的
規
定
l
i近
代
的
所
有
権
l
lー
と
い
う
法
的
問
成
を
と
っ
て
、
所
有
権
を
規
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
日
本
資
本
主
義
が
寄
生
地
主
制
に
依
拠
し
て
資
本
主
義
的
発
展
を
な
し
と
げ
た
と
い
う
現
実
か
ら
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
に
対
し
て
は
、
別
個
の
法
的
規
定
を
な
さ
、
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
土
地
所
有
権
は
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
構
成
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
事
由
は
い
う
空
で
も
な
く
、
現
実
の
農
業
生
従
っ
て
地
主
的
土
地
所
有
権
を
確
立
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点
忙
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
産
が
寄
生
地
主
制
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
、
わ
故
に
日
本
民
法
に
お
い
て
は
、
旧
民
法
に
あ
っ
て
也
明
治
民
法
に
あ
っ
て
も
、
土
地
所
有
権
は
た
ん
な
る
私
的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
に
よ
っ
て
、
法
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
に
過
、
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
と
い
う
す
ぐ
れ
て
特
殊
な
経
済
構
造
に
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
の
考
察
と
、
農
業
生
産
自
体
の
現
実
的
分
析
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
こ
こ
で
は
土
地
所
有
権
が
、
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
。
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
。
よ
っ
て
、
近
代
的
土
地
所
有
権
と
し
て
法
的
構
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
言
葉
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
法
的
範
時
と
し
て
の
近
代
的
土
地
所
有
権
を
把
え
る
場
合
の
指
標
と
し
て
は
、
農
業
生
産
自
体
が
『
資
本
』
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
社
会
・
経
済
的
条
件
に
た
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
に
た
っ
て
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
は
は
じ
め
て
近
代
的
土
地
所
有
権
た
り
う
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
現
実
の
耕
作
者
は
農
民
で
は
な
く
、
農
業
賃
労
働
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
た
ん
に
土
地
や
農
業
生
産
物
が
商
品
化
さ
れ
、
貨
幣
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
済
的
条
件
だ
け
で
農
業
に
お
い
て
資
本
主
義
的
生
産
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
従
っ
て
こ
の
論
稿
に
お
い
て
は
K
・
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
に
た
っ
て
、
日
本
民
法
の
土
地
所
有
権
を
現
実
の
経
済
条
件
と
対
応
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
法
的
性
格
の
解
明
の
手
が
か
り
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
民
法
の
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
の
解
明
を
媒
介
と
し
て
、
旧
民
法
と
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
の
法
的
性
格
、
そ
し
て
近
代
的
所
有
権
の
構
造
と
形
成
と
を
解
明
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
法
学
的
研
究
は
非
常
に
困
難
な
作
業
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
長
期
に
わ
た
る
庖
大
な
資
料
の
収
集
と
整
理
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
資
料
に
対
す
る
理
論
的
分
析
と
が
、
日
本
資
本
主
義
の
正
し
い
把
握
と
結
び
つ
い
て
な
さ
れ
た
と
き
に
の
み
、
達
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
」
こ
で
は
そ
う
し
た
科
学
的
な
法
学
研
究
に
対
す
る
糸
口
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
研
究
を
な
す
場
合
の
正
し
い
法
学
的
方
法
の
確
認
を
な
す
と
い
う
点
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
日
本
民
法
の
所
有
権
規
定
を
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
か
を
、
」
こ
で
一
応
整
理
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
日
本
民
法
の
所
有
権
規
定
に
対
す
る
こ
の
研
究
の
結
論
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
出
発
点
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
と
土
地
所
有
権
規
定
は
、
い
づ
れ
も
た
ん
な
る
私
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
格
を
も
つ
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
。
そ
れ
故
に
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
と
土
地
所
有
権
規
定
と
の
問
に
は
、
法
的
構
成
上
の
矛
盾
が
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
所
有
権
の
法
的
性
格
は
、
土
地
所
有
権
に
対
し
て
も
論
理
的
に
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
あ
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
旧
民
法
の
土
地
所
有
権
に
あ
っ
て
は
、
用
益
権
と
の
聞
に
、
明
治
民
法
の
土
地
所
有
権
と
異
っ
て
、
従
属
的
関
係
を
か
な
ら
ず
し
も
認
め
τい
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
現
実
の
土
地
耕
作
者
と
し
て
の
農
民
の
用
益
権
を
、
所
有
権
と
並
列
的
関
係
に
お
い
て
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
限
り
で
明
治
民
法
の
土
地
所
有
権
は
、
用
益
権
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
士
地
所
有
権
の
私
的
所
有
権
た
る
性
格
を
強
め
て
い
た
。
こ
れ
が
寄
生
地
主
制
の
た
め
に
法
的
機
能
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
に
、
こ
れ
に
反
し
て
明
治
民
法
の
所
有
権
と
土
地
所
有
権
と
は
、
前
者
が
近
代
的
所
有
権
(
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
〉
と
い
う
法
的
構
成
と
法
的
性
格
セ
も
ち
、
後
者
が
た
ん
な
る
私
的
所
有
権
と
い
う
法
的
性
絡
を
も
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
。
従
っ
て
明
治
民
法
に
お
い
て
は
、
所
有
権
規
定
と
土
地
所
有
権
規
定
の
聞
に
、
法
的
構
成
上
の
矛
盾
が
存
花
し
た
こ
と
で
あ
る
。第三
に
、
こ
の
ニ
つ
の
論
点
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
と
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
そ
の
条
文
的
表
現
に
お
け
る
類
似
性
・
同
一
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
は
私
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
格
を
、
後
者
は
近
代
的
所
有
権
の
法
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
こ
れ
故
に
両
者
の
聞
に
は
そ
の
法
的
性
格
に
お
い
て
異
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
れ
ら
の
ご
一
つ
の
論
点
は
、
い
づ
れ
も
一
つ
の
法
学
的
仮
説
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
学
的
仮
説
が
、
日
本
民
法
に
お
け
る
所
有
権
に
対
し
て
成
立
し
う
る
か
ど
う
か
の
究
明
が
、
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
怠
け
れ
ば
な
ら
な
レ
法
学
的
課
題
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
民
法
の
所
有
権
規
定
の
法
的
性
格
を
規
定
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
一
一
一
つ
の
論
点
を
統
一
し
た
認
識
の
も
と
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
日
本
民
法
の
所
有
権
の
特
殊
な
法
的
性
格
が
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
明
治
民
法
の
所
有
権
は
、
近
代
的
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
。
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
0 
四
所
有
権
と
い
う
法
的
構
成
を
と
っ
て
規
定
さ
れ
、
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
日
本
資
本
主
義
の
現
実
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
と
そ
の
政
治
的
要
求
|
|
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
l
lー
に
よ
っ
て
、
典
型
的
な
意
味
で
の
近
代
的
所
有
権
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
視
点
に
た
っ
て
近
代
的
所
有
権
に
つ
い
て
の
研
究
を
い
っ
そ
う
深
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
だ
、
か
、
そ
う
し
た
研
究
は
、
後
日
に
期
し
た
い
と
思
う
。
-
|
|
(
完
)
i
|
〔
こ
の
研
究
は
昭
和
四
0
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
各
個
研
究
)
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
研
究
に
も
と
ず
く
研
究
成
果
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
J
